1953 Boise Junior College Commencement Program by unknown
Twentieth Annual 
June I, I953 
• 
COLLEGE AUDITORIUM 
10:00 A.M. 
Twentieth Annual Commencement 
Processional- Coronation March jrom the Prophet 
JUNIOR COLLEGE CONCERT BAND 
JOHN Ho BEST, Conductor 
MEYERBEER 
National Anthem 
Invocation . . THE REV. SAUL MILLER 
Pastor, First Congregational Church 
'Twas in the Lovely Month oj May . 
To Music 
SCHUMANN 
SCHUBERT 
LUCILE SPACKMAN, Lyric Soprano 
HELEN BULLOCK, Accompanist 
Address-The Citizen and His Junior College 
Toccatta . 
C. C. COLVERT, Ph.D. 
Director of Research, AoAo].Co 
University of Texas 
. KHATCHATURIAN 
WARREN PEPPERDINE, Pianist 
Review of the Year . . EUGENE B. CHAFFEE 
President, Boise Junior College 
Presentation of Diplomas . E. D. BAIRD 
President, Board of Trustees 
College Hymn STRACHAN-WATSON 
AUDIENCE 
LES BOIS 
Bonneville looked at the sun on the jorest, 
Watched the dark valley grow bright with the flame, 
Uttered the word, to its splendor a tribute, 
Uttered the now unjorgettable name. 
CHORUS 
Boise the beautiful, Boise the wonderful, 
Take up the wordjrom thejrontiersman's lips, 
Sing oj the strength in the Idaho jorest, 
Sing oj the hills where the western sun dips. 
Recessional-March jrom Tannhauser . . WAGNER 
JUNIOR COLLEGE CONCERT BAND 
Candidates lor Graduation 
June 1, 1953 
ASSOCIATE OF ARTS 
Howard Eugene Adkins 
Donald Wayne Bagley 
Marilyn Darlene Bishop 
Richard Joseph Blinn 
Philip Ronald Bocking 
Beverlee Brady 
Carolee Brady 
Dorothy Irene Chatburn 
Howard Paxton Child 
Kelland Tannehill Clark 
Margret Clemans 
Gary Collett 
Lyle Kay Coltrin 
Jo Anne Culver 
Judith Hope Culver 
Mary Louise Deroin 
Norma Mae Dike 
Royce Dean Eckard 
Zuriel Ruth Elvin 
Eldon Vaughn Evans 
Anne Finley 
Jean Mary Fisher 
Robert W. Foltz 
Rex Allen Fraser 
Joseph Emmanuel Garro, Jr. 
Frederick N. Ghertler 
Mary Elizabeth Gottenberg 
Charles Ward Armstrong 
Margaret Irene Bailey 
Richard Norman Burke 
Bonnie Mary Cady 
Mary Woodson Dillingham 
Jack Donald Duggan 
Frank Lee Eisenbarth 
Lester Robert Emmett 
Helen Elaine Hall 
Rosalee Day Hartwell 
JoAnn Hartzler 
Ralph Lee Heidenreich 
Kenneth Wayne Heikes 
Welles Mae Henderson 
John Alan Hochstrasser 
Glen Walter Hostetler 
Donald Ward Huff 
Richard Cameron Kennedy 
Lawrence Guheen Kent 
Richard Maxwell Kiltz 
Marian Elizabeth Kozak 
Arlen L. Lobnitz 
Gloria Grace Logan 
Jessie May McQueen 
Rosalie Mary Majette 
Raymond Leroy Martindale 
Donald Earl Masterson, Jr. 
Ray Anderson Miller 
Raymond E. Moore, Jr. 
Nola Ilene Muhlestein 
Patricia Ann Murray 
Sidney Noland Nelson 
Donald LeRoy Newbill 
Betty Lou Nibler 
DIPLOMA 
Miriam Frances Flaherty 
Arthur Wayne Gardner 
Betty Ann German 
Russell Thomas Gooding 
Ginena Fay Greer 
Leland L. Hersh 
Glenn Kieth Hossner 
Pete L. Inchausti 
Doris Anne Lambeth 
Dolores Ann Nielsen 
Donna Mae Officer 
Catherine Ann Poole 
Georgia Anne Reynolds 
Charles Roe Riddle 
Judd Marlyn Rogstad 
Ina Mabel Routson 
Mary Ann Salazar 
Shirleen Louise Shaffer 
Sherman Richard Snyder 
Lucile Spackman 
Raymond Thomas Stuart, Jr. 
Frank W. Teverbaugh 
Patricia Lenore Thompson 
La Forrest T. Twitchell 
Terril Wagstaff 
Jeanne Marlene Ulrich 
Harry Joseph Wander 
Marian Louise Watson 
Robert Earl Watson 
Gerald Dean Weast 
Sharon Lou White 
Jerome Joseph Williams 
Ruth Jean Williams 
C. Elizabeth Wittell 
Charles Thomas Young 
Daniel Henry McFadden 
Henry Lloyd Moran 
Fred Thomas Nichol 
George Richard Payne 
Everett Stanley Reynolds 
Friedrich Otto Stoltenberg 
Leland Myron Stronks 
Leroy Harvey Weber 
